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産業が直面する課題を適格に捉え、最新の計量経済学的手法を活用することによ
り、課題克服に向けた実用的な処方箋を提示することに成功している。 
 このように、本論文は、農業経済学、国際農業開発論、農産物貿易論の発展に寄
与するところが大きいと考えられる。 
よって、本論文は博士（農学）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、平成２８年４月２１日、論文並びにそれに関連した分野にわたり試問した
結果、博士（農学）の学位を授与される学力が十分あるものと認めた。 
 
注）論文内容の要旨、審査の結果の要旨及び学位論文は、本学学術情報リポジトリに
掲載し、公表とする。 
ただし、特許申請、雑誌掲載等の関係により、要旨を学位授与後即日公表するこ
とに支障がある場合は、以下に公表可能とする日付を記入すること。  
要旨公開可能日：2016年7月31日以降（学位授与日から３ヶ月以内） 
 
